












O  tema discutido  foi  "Sustentabilidade e  Internacionalização de Periódicos Científicos",
tópico  que  debateu  questões  sobre  gestão  editorial,  apoio  e  fomento  institucional  a
publicações científicas, qualificação de corpo editorial entre outros.
Visando  ainda  promover  maior  troca  de  informações,  o  evento  trouxe  a  seção
"Consultório Editorial", onde os participantes puderam fazer perguntas e conversar com
especialistas  sobre  diversos  temas  relacionados  a  gestão  de  periódicos,  com  horário
marcado e de forma personalizada. 
 
O  V  Ciclo  de  Debates  foi  organizado  pela  equipe  do  Portal  de  Periódicos  e  recebeu
cerca  de  80  participantes  da  UFSC  e  de  instituições  externas,  como  UFSM,  UFPR,








e  dos  conhecimentos  produzidos  pela  biblioteca,  bem  como,  projetos  desenvolvidos  em
parceria  com  outros  setores  da  Instituição,  visando  contribuir  para  o  debate,  o
aprofundamento e a divulgação desses materiais. 
 
O  Conselho  Editorial  da  BU  Publicações  é  composto  pelos  seguinte  membros:  Roberta




A  Comissão  de  Comunicação  e  Marketing  está  elaborando  o  projeto  "Memória
fotográfica  servidores  BU",  com  o  intuito  de  ter  um  registro  fotográfico  de  todos  os
colegas, para guardar na Memória BU e possivelmente  (de acordo com a autorização
individual  de  cada  um),  utilizar  em  vídeos  e  campanhas  internas.  Este  projeto  será
realizado por fotógrafos profissionais da AGECOM, agência da UFSC e no momento do















com  instituições  congêneres  para  intercâmbio  científico  e  tecnológico.  A  medida  que  o
Portal tem se tornado referência nacional nos serviços prestados e estrutura ofertada aos






das  revistas  publicadas  pela  universidade  e  feita  uma  mini­capacitação  sobre  o  uso  do
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas. As consultorias associadas a visitas técnicas
propiciam uma imersão ao visitante, que pode vivenciar o dia a dia do Portal de Periódicos
UFSC. 
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
18/06 ­ Adão de Oliveira Filho (BSCCSM)
18/06 ­ Wanessa Caroline da Silva (BSCFM) 
19/06 ­ Suzana Bartiria Abreu (BC)
29/06 ­ Alexandre Pedro de Oliveira (BC) 
01/07 ­ Fernando Matos Rodrigues (BC)
 
Parabéns!
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